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v an m eg : a k is M a te j ra jzo lg a tja , c sak ú gy m ag án ak , a lak á su k a t a z e lső ré sz v é -
g én (T 94 ).
A z író , k ö ltő , a m űv é sz m űh e ly éb e v a ló b ep illan tá s m in d ig é rd ek e s - , n éh a
fo n to s ad a lék o kk a l szo lg á lh a t ah h o z , h o gy a lap o sab b an m eg ism e rh e ssü k az a l-
k o tó m unk am ód sze ré t, fe lfed ezh e ssű n k a k é sz m űb en o ly an m ozzan a to k a t, am ik
eg y ébk én t n em tű n tek v o ln a a szem ünkb e . T a lán ezze l a rö v id ö ssz eh a so n lító
e lem zé sse l is s ik e rü lt ráv ilág ítan i a rra , h o g y a m ű kon cep c ió jáb an m ily en fo n to s
sz e rep e t já tszh a tn ak a n ev ek , a n év ad á s , a n év v á la sz tá s - s e z is k ed v e t éb re sz th e t
a z iro d a lm i o n om asz tik a m eg leh e tő sen e lh an y ago lt k u ta tá s i te rü le téh ez .
Nevek és arcok Tamási Áron színjátékaiban
A nev ekk e l v a ló "v ia sk o d á s" m á r szü le té se n ap ján e lk ezd ődö tt: ap ja ö n k ény e -
sen , sa já t d ö n té se a lap ján T am ás i Ján o s n év en jeg y ez te tte b e a fa rk a s lak i an y a -
k ö nyvb e . V eze ték n ev én ek i-je k é ső bb i, ö n k én y e s h o zzá to ld á s , a z Á ro n n ev e t p e -
d ig a k e re sz te lő jén k ap ta , m iv e l éd e san y ja b ab on á san fé lt a Ján o s tó l, m ondv án : e
n év v ise lő i a c sa lád b an v a lam enny ien k o rán m egh a ltak . T a lán ez is leh e t eg y ik
m agy a rá za ta an n ak , h o gy k é ső bb so k a t fo g la lk o z ta tták a n ev ek , m in d ig eg y ik fő
g ond ja v o lt, h o g y jó l h an g zó , é s je lleg ze te s n ev e t ad jo n hő se in ek (T A X N ER -TÓ TH
1973 :9 ) .
E lső sz ín d a rab já t (ah o gy ő n ev ez i: sz ék e ly n ép i já ték ) 1 9 24 -b en a k o lo z sv á ri
M agy a r S z ín h áz p á ly áza ti fe lh ív á sá ra ír ja m eg - A m erik áb an . A z O svig a s zta lá s
c ím ű "szék e ly trag éd iá t" k é se i ö n é le tírá sáb an , a Va d r ó zs a ág áb an (1 9 66 ) if jú k o ri,
e lh am a rk o do tt v á lla lk o zá sn ak n ev ez i, s m in t e lk a lló d o tt, "k om o r é s d a rab o s v áz -
la tra " em lék sz ik v issz a , am ik o r e lső sz ín h áz i k ísé r le te irő l v a ll, s a z É n e ke s m a -
d á r tó l sz ám ítja e ltö k é lt, m ak ac s d rám a író i p á ly a fu tá sá t (Z. SZA LA I-A B LO N C ZY
1987 /1 :5 2 8 -5 3 6 ). E z u tó b b i d a rab o t ism e ri leg in k áb b a n ag ykö zön ség , e rrő l ír ták
a leg tö b b k ritik á t, e lism e rő t é s e lm a ra sz ta ló t eg y a rán t. L eh e t, h o g y ez a k ö zön -
ség n ek leg in k áb b te tsző szék e ly n ép i já ték , d e n em szab ad e lfe led k ezn ünk a tö b b i
n ag y ró l sem ; a rem ek " já ték o k " k ö zé ta r to z ik a Tü n d ö klő J e r o m o s , V i té z lé le k ,
C s a ló ka s zivá r vá n y , H u l lá m zó vő le g é n y , Ö r d ö g ö lő J ó zs iá s , B o ld o g n yá r fa le vé l -
hogy c sak a leg fo n to sab b ak a t em lítsü k . K ezd e tb en tö b bny ire a te ch n ik a i g y en g e -
ség ek é rt m a ra sz ta lták e l a d rám a író T am ás it. E g y e s m űv e it la z a sz e rk eze tű n ek ,
m egb ic sak ló c se lekm ényűn ek v é lték a k o rtá rs k ritik u so k , d e az ő k ép ze le té t n em a
kö ze li v ag y táv o li d iv a to s p é ld ák irán y íto tták , s n em csak a c se lekm ény t, d e d rá -
m a i a lak ja it is m ásk ép p en fo rm á lta m eg , m in t ah o gy a sz ín h áz i n éző év tiz ed ek en
á t m eg szo k ta . T am ás i d rám á i k é tség te len ü l m ás m egkö ze líté s t ig én y e ln ek , m in t
ah o gy a d ram a tu rg ia k la ssz ik u s sz ab á ly a in ak ism e re téb ő l k ö v e tk ezn ék .
F an tá z iá já t a z a z ő s i h a g y om án y o k o n n y u g v ó h it- é s h ie d e lem v ilá g m o zg a tta
m eg , am e ly m ag áb an re jt i a z em b e r m eg ú ju lá s i k é p e s sé g e it is - a p u sz tí tó v ih a -
ro k , h á b o rú s c sa p á so k u tá n . A n ép h it n em ism e r i a v é g le g e s b u k á s t, a rom lá sb ó l is
a rem én y k e ltő je le k e t v é li k io lv a sn i. A sz é k e ly n é p b a lla d á k v ilá g á b an já r ta s író
sz ám á ra e z é r t k ín á lk o z ik m eg o ld á s i fo rm ak én t a n é p i já té k , am e ly a fo lk ló r t (ö s -
k ö lté s z e te t , m e sé t) a m ito ló g iá v a l e g y e s ít i - a c so d á la to s em b e r i te rm é sz e t m eg -
n y ilv á n u lá sa k é n t (Z . S Z A LA I 1 9 9 1 :9 1 -9 2 ) .
A n ép i já té k o k m e lle tt m á s sz ín p a d i d a ra b o k is s z ü le tte k , ám m in d eg y ik ü k k ö -
z ö s e lem e a já té k : T am á s i ír t k om o ly já té k o t (Vité z lé le k) , d rám a i sz ín já té k o t
(C sa ló ka szivá r vá n y) , m ese já té k o t (Bú b o s vité z, Szü n te le n kir á ly, Ö r d ö g ö lő
J ó zs iá s ) , b áb já té k o t (Sze g é n y ö r d ö g ) s tb . A sz e re p lő k rő l n em m in d ig m o n d h a tó
e l, h o g y rem ek b e sz a b o tt f ig u rá k le n n én ek (T A M Á S 1 9 9 7 :1 5 1 -1 5 7 ) , d e n e v ü k
sz in te m in d en e se tb e n k itű n ő en je llem z i ő k e t. T am á s i s z e re p lő i, m in t a re g é n y - é s
n o v e lla h ő sö k d ö n tő tö b b sé g e , a s z ü lő h e ly v o n á sa it h o rd o z z a m ag án . A n ép i já té -
k o k b an m in d ig je lle g z e te se n fa lu s i c s a lá d - é s k e re sz tn e v e k e t ta lá lu n k , k iv é v e p e r-
s z e a v á ro s i s z e re p lő k e t, a k ik je llem ű k n ek Jé le tv ite lü k n ek m eg fe le lő n e v e t k a p ta k .
C so r ja Ád á m , Bo tá r M á r to n , Ba lla P é te r , C zin to s Bá lin t , Bo d r o g i An ta l n ev e i a
tö b b i s z e re p lő h ö z k ép e s t " sú ly o sa k " , a n n á l is in k á b b , m e r t k e v é s sz e re p lő h a sz -
n á lh a tja a te lje s n e v é t, le g tö b b en c sa k k e re sz tn e v ü k k e l v a n n ak je lö lv e a sz ín d a -
ra b o k b an .
K o v A LO V SZK YM IK LÓ S o sz tá ly o z á sa a la p já n (K O V A LO V SZK Y19 3 4 :3 6 -4 8 ) a z
iro d a lm i n é v ad á sn a k sz ám o s típ u sá t k ü lö n b ö z te tjü k m eg ; T am á s i s z ín p a d i s z e -
re p lő it is e z a la p já n p ró b á lom m eg o sz tá ly o z n i.
1 . R ö v id e b b e lb e sz é lé s e k b en , k a rc o la to k b an g y ak ra n e lő fo rd u l, h o g y a z író n em
ad n ev e t a sz e re p lő k n ek , a tö r té n e t a la k ja i a fé r f i , a z o rv o s , a k a to n a s tb . E b b e a
c so p o r tb a so ro lh a tó k a sz ín p a d i m ű v ek " s ta tis z tá i" , a k ik c sa k rö v id id e ig , p á r
m o n d a t e re jé ig je le n n ek m eg , v a g y te lje s e n a h á tté rb e n m a ra d n ak , ám te lje s é r té -
k ű ré sz e i a d a ra b n ak . I ly e n sz e re p lő k : fa lu s i b ír ó , h á r om le g é n yke , tö r vé n yb ír á k,
ü g yé sz, vé d ö , c s e n d ő r ö k, tr o ttyo s szo lg a , vé n szé ke ly, kla r in é to s , n é p , e g y h a n g
(Ő sv ig a sz ta lá s ) ; le g é n yke , ké t le á n yka , ka to liku s p a p , u zso r á s ö r m én y, is te n te le n
su szte r , b izto s ítá s i ü g yn ö k, fa ü g yn ö k, m a g ya r ké p vis e lő , tu d ó s , n é p ie s ír ó , ko ld u s
(N ép p á r tia k ) ; p a p , p a p n é , r o kka n t, a s s zo n y, e g yh á zfi , ku r á to r , p r e sb ité r ium (G ö r-
g e te g ) ; d o b o s , c ig á n y, e g y h a n g , m á s ik h a n g (T ü n d ö k lő Je rom o s ) . E lő fo rd u l,
h o g y a c ig á n y n ak v an n ev e (F in to r - B o r é s v íz ) , ám u g y an c sa k n év te le n e k a B ú -
b o s V ité z m e se já té k b an sz e re p lő á lla to k : med ve , r ó ka , m ó ku s , ő zb a k, ő zsu ta , n yú l.
2 . A m áso d ik c so p o r tb a ta r to z n a k a b e sz é lő n e v ek , am e ly e k eg y é r te lm ű en , te s ti
v a g y le lk i tu la jd o n sá g a ik a la p já n je llem z ik v is e lő jű k e t. E z a n év ad á s m eg fe le l a
ra g a d v án y n ev ek n ek , a tu la jd o n o s e g y fo n to s tu la jd o n sá g á ra u ta l , é s e z t a k a r ik a tú -
rá h o z h a so n ló a n fe ln a g y ít ja , e lto rz ít ja , e z é r t k om ik u s h a tá s t k e lt , te h á t in k á b b a
k om éd iá k b an fo rd u l e lő . T am á s in á l v is z o n y la g k ev é s ily e n n ev e t ta lá lu n k , é s a z o k
is le g in k á b b a m e se já té k o k b an fo rd u ln a k e lő :
a .) T á rs a d a lm i á lla p o tra u ta l: M ódu s Beke (g a z d a g em b e r , S z e g én y ö rd ö g ) ;
b .) F o g la lk o z á s ra u ta l : V iká r o s (d o k to r , H e g y i p a ta k ) , F a n fa r u s (h o pm e s te r ,
Ö rd ö g ö lő Jó z s iá s ) , G u m ic s ( s o fő r , H u llám zó v ő le g é n y ) ;
c .) B e lső tu la jd o n sá g ra u ta l : S zó d a r a (k á n to r , S z ü n te le n k irá ly ) , F e c s k e
(p o s tá s , K o s su th n e v é b e n ) .
3. A n é v g y a k ra n n em a je le n té s é v e l , h a n em a h a n g u la tá v a l je l lem e z , ú g y , h o g y
a z e g é s z n é v k ö z ö s s é g b e n a z o n o s a s s z o c iá c ió k a t é b re s z t (K Á LM Á N 1 9 9 6 :1 0 8 ) .
E b b e a c so p o r tb a so ro lh a tó a le g tö b b sz ín p a d i s z e re p lő n e v e ; T am á s i g o n d o sa n
ü g y e lt , h o g y a la k ja i a k o rn a k é s k ö rn y e z e tn e k e g y a rá n t m eg fe le l je n e k . A n é p i já -
té k o k b a n e lő fo rd u ló c s a lá d n e v e k m in d h ite le s e k , a k á r F a rk a s la k á n v a g y m á s s z é -
k e ly fa lu b a n is ta lá lk o z h a tn á n k v e lü k . C s o r j a (Á d á m ) , K i s p á l ( J u l a ) , G á l fi B e n c e
(Ó sv ig a s z ta lá s ) , B a jn a (G á b o r ) (T ü n d ö k lő J e rom o s ) , B a l l a ( P é t e r ) (V ité z lé le k ) ,
C zin to s (B á l in t ) (C sa ló k a s z iv á rv á n y ) , B o d r o g i (A n ta l ) (H u llám zó v ő le g é n y ) , V iz i
( J á n o s ) , F ü s t (G e r g e ly ) , B a j a (G yu la ) (B o r é s v íz ) n em c sa k v is e lk e d é sü k k e l, h a -
n em n ev ü k k e l is a z ig a z i s z é k e ly v ilá g o t m u ta tjá k b e a n é z ő k n e k . E lő fo rd u l, h o g y
a c s a lá d n e v e k n e k g ú n y n é v sz e rű h a n g z á s a v a n , d e e z c su p á n p á r a lk a lom m a l, é s
te rm é sz e te s e n n em v é le tle n ü l fo rd u l e lő : B a kk (L u ká c s ) , P r é d a (M á té ) (É n e k e s
m ad á r ) , T ü n d ö k lő ( J e r o m o s ) , S á s k a (M ih á ly ) (T ü n d ö k lő J e rom o s ) . A sz ín p a d o n
o ly a n em b e re k n e k k e ll m eg je le n n i, a k ik a z á lta lu k k é p v is e lt v i lá g , e s zm ék h ite le s
m eg te s te s í tő i . A n e h é z s z é k e ly so rso t , a v a g y o n á t e lv e s z ítő g a z d a rem én y v e sz te t t-
s é g é t , a fa lu ra s z ü le te t t m ü v é sz le lk ü fa z e k a s v e rg ő d é sé t e g y a rá n t fe lv il la n tjá k a
d a ra b o k , a s z e re p lő k a jk á ró l p e d ig s z é k e ly n y e lv já rá sb a n h a n g z a n a k e l a n é h a g u -
n y o ro s - iro n ik u s m o n d a to k .
"A S z é k e ly fö ld ö n já ts z ó d ó c se le km én y e k b e n a tá j h a n g u la tá h o z ta r to z n a k a z
ó sz ö v e ts é g i n e v e k , m in t Á b e l, Á ro n , M ó z e s , D á v id , R e b e k a , E sz te r , S á ra " - ír ja
K Á LM Á NB É L A (K Á LM Á N 1 9 9 6 : 10 9 ) , é s e z e k a k e re s z tn e v e k fo rd u ln a k e lő d ö n tő
tö b b sé g g e l a T am á s i s z ín já té k o k b a n is . C so r ja Ád á m n em c sa k sz é k e ly ő sg y ö k é r ,
d e c s e le k e d e te iv e l a b ib lia i Á d ám ra em lé k e z te t ; a z É n e k e s m ad á r e g y ik p á r ja ,
G o n d o s E s z te r é s B a k k L u ká c s n e v ü k b e n a z Ó sz ö v e ts é g la p ja iró l lé p te k e lé n k ,
m íg G o n d o s M a g d o ln a a z Ú js z ö v e ts é g n e v e in e k e g y ik é t v is e l i . A m á s ik p á r ,
G o n d o s R e g in a é s P ré d a M á té ta g ja i k ö z ü l a fé r f iú s z in té n a z Ú js z ö v e ts é g b ő l k ö l-
c sö n ö z te n e v é t , p á r ja a z o n b a n jó c sk á n m eg h a z u d to lja n e v é t: k irá ly n ő i m é ltó s á g -
n a k n y om a s in c s n á la , a fa lu s i p a ra s z tle á n y o k te n y e re s - ta lp a s s á g a c s e n d ü l k i m in -
d e n sz a v á b ó l. A sz ín já té k o k b a n e re d e t s z e r in t a k e re s z tn e v e k tö b b c so p o r tb a so -
ro lh a tó k :
a .) h é b e r e re d e tű n e v e k : Ád á m , G á b o r , J á n o s , E s z t e r , M a g d o ln a , M á té , M i -
h á ly , L á zá r , S á r i , A n n a , P a n n a , D á v id , J ó b , J á n o s , E r zs e , S a m u , Z s u zs á n n a ;
b .) g ö rö g e re d e tű n e v e k : Am b r u s , T r é zs i , T e r é z , J e r o m o s , Á g n e s , E le k , P é t e r ,
K r i s tó f, G e r g e ly , D ö m e , F ü lö p , G e l l é r t ;
c .) la t in e re d e tű n e v e k : J u l i a n n a , J u l a , M á r to n , B e n c e , R e g in a , L u ká c s , B á l in t ,
M a r c i , R ó zá l i , A n ta l , P i r o s k a , R ó za , P á l , C ip r i á n , K lá r i s ;
d .) g e rm án e re d e tű n e v e k : E m m a , V i lm a , O t tó , B e r t a ;
e .) m ag y a r e re d e tű n e v e k : l b o ly k a , J u l i s k a , G yu la , B o r ó k a , N á n d o r , J o l á n , K á l -
m á n , E te lk a ;
f . ) tö r ö k e r e d e tű n e v e k : A b a , Á ko s ;
g . ) a r a m e u s e r e d e tű n e v e k : B i r t a l a n , M á r t a ;
h . ) o la s z - s p a n y o l e r e d e tű n é v : B e l l a ;
i . ) p e r z s a e r e d e tű n é v : G á s p á r .
A z í r ó á l t a l a lk o to t t n e v e k , v a la m in t a m e s e já t é k o k s z e r e p lő in e k n e v e i k im a -
r a d ta k a f e l s o r o lá s b ó l , h i s z e n e r e d e tü k e t n e h é z le n n e m e g f e j t e n i , á m le g tö b b s z ö r
a z í r ó i f a n tá z ia s z ü l t e ő k e t . A f e n t i n e v e k m e g o s z lá s á n a k s z e m lé l t e t é s é r e s z o lg á l a
m e l l é k e l t d i a g r a m . A m in t a f e l s o r o lá s b ó l i s l á t s z ik , T a m á s i a j e l l e m e k n e k m e g f e -
l e lő e n h a s z n á l j a k ü lö n b ö z ő n e v e k b e c é z ő f o rm á já t , s ik e r e s e n a d ja v i s s z a a f a lu s i
h a n g u la to t , e l e v e n í t i m e g a z e m b e r e k e t . M é g a c s e n d ő r n e v e i s b e le s im u l a f a lu s i
k ö r n y e z e tb e , G á l fi B e n c e (Ő s v ig a s z ta l á s ) é p p ú g y le h e tn e f a lu s i g a z d a , m in t K ó s a
J á n o s (H u l l á m z ó v ő le g é n y ) . E r z s e , P a n n a , J u l a , T r é z s i , J u l i s k a , B e l l a , L i n a ,
R ó zá l i , K l á r i s - - s z in te m in d e n n ő i n é v n e k a b e c é z ő f o rm á já t h a s z n á l j a a z í r ó , á m
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n e m a m e g s z o k o t t , m in d e n k i á l t a l i sm e r t f o rm á k r ó l v a n i t t s z ó , h a n e m a f a lu r a
je l l e m z ő n é v a d á s i s z o k á s r ó l : a n e h é z k ö r ü lm é n y e k k ö z ö t t i s m e g m a r a d a k e d v e s -
s é g , a z a s s z o n y t a f é r j á l t á l á b a n v a la m i ly e n k e d v e s k e d ő f o rm á v a l s z ó l í t j a m e g .
M á s k ö r n y e z e tb e n e z e k a m e g s z ó l í t á s o k m in d e n b iz o n n y a l p a r a s z to s n a k , s ő t , a k á r
l e k ic s in y lő n e k i s h a n g o z h a tn á n a k ( p l . v á r o s i k ö r n y e z e tb e n ) , d e a T am á s i v i l á g á -
b a n m in d e n a le g n a g y o b b r e n d b e n v a n . A f é r f i a k n e v e i k ö z ö t t e lő f o r d u ln a k o ly a -
n o k , a m e ly e k c s a k n a g y o n k i s v a ló s z ín ű s é g g e l f o r d u lh a t t a k e lő a s z é k e ly v i l á g -
b a n . J e r o m o s , J ó b c s a k a s z ín p a d k e d v é é r t v a n n a k je l e n , b ib l i a i n e v ü k b e i l l ik a
k a to l ik u s í r ó n é v r e n d s z e r é b e .
T a m á s i n e v e i n e k h a n g u la ta e g y é r t e lm ű e n id é z i f e l a s z é k e ly e m b e r t , a f a lu t ,
a h o l é l e tü k le j á t s z ó d ik , a n n a k m in d e n ö r ö m é v e l é s b á n a tá v a l e g y ü t t . A m é ly
h a n g r e n d ű c s a lá d n e v e k ( C s o r j a , G o n d o s , B a l l a , B o r ) m in th a a s z é k e ly b á n a tá t , a
f ö ld d e l ( = é le t ! ) v a ló k ü z d e lm é t s ó h a j t a n á k ; a k o m o r h a n g u la to t c s a k r é s z b e n o ld ja
a já t é k o s n y e lv h a s z n á la t . A n e v e k , j e l e n té s ü k e t v a g y m á s a s s z o c iá c ió s t é n y e z ő k e t
f ig y e lm e n k ív ü l h a g y v a , m in d e n e k e lő t t k e l l e m e s v a g y k e l l e m e t l e n h a tá s t t e s z n e k
r á n k e s z té t ik a i l a g , e s e t l e g k ö z ö m b ö s n e k é r z z ü k ő k e t . E z a n é v z e n e i s é g é tő l ,
h a n g z ó s s á g á tó l é s a h a n g le j t é s tő l f ü g g (K O V A L O V S Z K Y1 9 3 4 :4 5 ) ; a n é v á l ta l k e l -
t e t t k e l l e m e s v a g y k e l le m e t le n h a tá s te rm é s z e te s e n á t s u g á r z ik a je lö l t s z e m é ly r e
i s , s k ö n n y e n h a j la n d ó k v a g y u n k ő t e n n e k a la p já n r o k o n - v a g y e l le n s z e n v e s n e k
é r e z n i .
A s z ín já té k o k s z e r e p lő in e k n e v e i é s a s z e r z ő le í r á s a i m in te g y e lé n k v a r á z s o l -
j á k a k ü lö n b ö z ő a la k o k a t . A k i m ű s o r f ü z e t te l a k e z é b e n k ö v e t i a z e lő a d á s t , m e g -
b a b o n á z v a f ig y e lh e t i , h o g y m e n n y i r e e g y m á s r a ta lá l a n é v é s g a z d á ja . C so r ja
Ád á m a z Ö s v ig a s z ta lá s c ím ű s z ín m ű fő s z e r e p lő je c s a k n e v é v e l n em á ru l ja e l ,
h o g y a z ő s i p o g á n y n é p s z o k á s o k h ű k ö v e tő je á l l a tö r v é n y e lő t t ; a n e v e m ö g ö t t ,
s z e r z ő i u ta s í t á s k é n t a z o n b a n m é g a z i s o t t á l l , h o g y s zé ke ly ő sg yö ké r . A n é v é s a
r ö v id , tö m ö r je l l e m z é s a z e lh a n g z ó m o n d a to k k a l e g y ü t t h a t : a n é z ő n em k é te lk e d -
h e t C s o r ja Á d ám ig a z á b a n .
N é v s t i l i s z t ik a i s z e m p o n tb ó l v iz s g á lv a a s z e r e p lő k n e v e i t n e m e lé g c s a k a n é v
h a n g a la k já t f ig y e le m b e v e n n i a z e s z té t ik a i é r té k e ld ö n té s é h e z , a n é z ő je le n té s -
a s s z o c iá c ió i i s b e f o ly á s o l já k a n é v s z é p s é g é r ő l a lk o to t t v é le m é n y t . Köm én y M ó ka
n e v e m á r e lő r e je lz i , h o g y v id ám , f ia ta l l e g é n y ; G o n d o s E s zte r n e v é n e k m o n o to n
e g y h a n g ú s á g a p e d ig a m in d e n n a p o k b a b e le f á s u l t l e á n y t á l l í t j a e lé n k . A n é v h a n -
g u la t r e á l i s f o r r á s a , h o g y b iz o n y o s n e v e k é s n é v t íp u s o k m e g h a tá r o z o t t t á r s a d a lm i
k ö r n y e z e tb e n ( p l . f ö ld r a jz i t á je g y s é g , n é p c s o p o r t , v a l l á s f e le k e z e t ) g y a k o r ib b a k ,
m in t m á s u t t , e z e k e z ú n . m i l iő n e v e k . A k e r e s z tn e v e k k ö z ü l a s z é k e ly s é g r e je l l e m -
z ő , s o k a k á l ta l " s z é k e ly n e v e k n e k " t i tu lá l t ó s z ö v e t s é g i n e v e k " a la p n e v e k " a s z ín -
já té k o k b a n : Ád á m , G á b o r , J á n o s , M ih á ly, M a g d o ln a , E s zte r s z in te k o r tó l é s n é v -
d iv a t tó l f ü g g e t le n ü l é l t e k é s é ln e k a s z é k e ly s é g k ö r é b e n . N é h á n y r i tk a k iv é te l tő l
e l t e k in tv e T am á s i k ö z i sm e r t k e r e s z tn e v e k e t a d s z e r e p lő in e k ; T ü n d ö k lő J e r om o s ,
Ab a , Vizi J ó b s z e r e p é h e z v is z o n t e z e k a n e v e k k e l le n e k . V á l to z a to s h a n g u la t i é r -
t é k ü k v a n a b e c e n e v e k n e k . A b e c é z é s tu la jd o n k é p p e n em o c io n á l i s je le n s é g , n o h a
e g y - e g y b e c é z e t t n é v a la k n em e g y s z e r e lv e s z í t i é r z e lm i tö l t é s é t , é s p u s z tá n a s z e -
m é ly n é v b e s z é l t n y e lv i h e ly e t te s í tő je k é n t s z e r e p e l . Ö n á l ló , " ig a z i f a lu s i " n e v e k k é
le t t e k a L in a , (T ü n d ö k lő J e r o m o s ) , K is p á l J u la (Ö s v ig a s z ta lá s ) , E r zs e n é n i (E l -
je g y z é s ) , K lá r is (B o ld o g n y á r f a le v é l ) , a s z ín já té k o k b a n a z o n b a n c s a k k is s z á m b a n
v a n n a k je le n .
A k i ta lá l t s z e m é ly e k n e k f ik t ív n e v e t a d a s z e r z ő , e z t n e v e z z ü k n é v f ik c ió n a k ,
n é v k ö l té s n e k ( 1 . S O L T É S Z 1 9 7 9 :1 5 8 ) ; T am á s i s z ín já té k a ib ó l e b b e a c s o p o r tb a s o -
r o lh a tó n e v e k a k ö v e tk e z ő k :
a ) tu la jd o n n é v i f u n k c ió v a l f e l r u h á z o t t ö n k é n y e s h a n g s o r : Ba g i , Z e lm a (H u l lá m -
z ó v ő le g é n y ) , T ir i D o r ó t , T e r g e (H e g y i p a ta k ) , P a ská l , Viko ta (B o ld o g n y á r -
f a le v é l ) ;
b ) tu la jd o n n e v e s í t e t t k ö z s z ó : C su to r a (N é p p á r t i a k ) , F e c ske , H om á ly (C s a ló k a
s z iv á r v á n y ) , Bo g yó , C zim e r (H u l lá m z ó v ő le g é n y ) , Bá r á n y, J á vo r (K o s s u th
n e v é b e n ) , To r zs a , B a r ka (B o ld o g n y á r f a le v é l ) .
B e c e n e v e k
1 9 %
N é v f t k c i ó
1 4 %
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~ B e c e n e v e k
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A m in t a g r a f i k o n r ó l i s l e o l v a s h a t ó , T a m á s i s z i n t e u g y a n o l y a n g y a k o r i s á g g a l
h a s z n á l k é t e l e m ű n e v e k e t ( c s a l á d - é s k e r e s z t n é v ) , m i n t e g y s z e r ű k e r e s z t n e v e k e t ,
é s u g y a n í g y a b e c e n e v e k é s a k i t a l á l t n e v e k a r á n y a i s m e g k ö z e l í t i e g y m á s t . A f ő -
s z e r e p l ő k m in d i g a t e l j e s n e v ű k ö n s z e r e p e l n e k , é s a h o g y a s z í n j á t é k b a n b e t ö l t ö t t
f o n t o s s á g i s o r r e n d c s ö k k e n , ú g y v á l n a k m e g n e v ű k t ő l a s z e r e p l ő k . A z Ő s v i g a s z -
t a l á s b a n e g y e t l e n c s u p a s z k e r e s z t n é v s e m f o r d u l e l ő , m i n d e n s z e r e p l ő a t e l j e s n e -
v é t v i s e l i , t o v á b b n ö v e l v e a d a r a b d r á m a i h a n g u l a t á t ; a V i t é z l é l e k c ím ü " k o m o l y
j á t é k b a n " c s a k a f ő s z e r e p l ő , B a l l a P é t e r v i s e l i c s a l á d - é s k e r e s z t n e v é t e g y a r á n t , a
t ö b b i t í z s z e r e p l ő n e k c s a k k e r e s z t n e v e v a n , í g y B a l l a P é t e r m é g i n k á b b k i e m e l k e -
d i k a t ö m e g b ő l . E l ő f o r d u l a z o n b a n , h o g y a t ö r t é n e t k e d v é é r t a s z e r e p l ő k n e k t e l j e s
n é v k e l l , m i n t p l . a B o r é s v í z c ím ü " s z ü r e t i j á t é k b a n " , a h o l a Bor é s a Vizi c s a l á -
d o k t a g j a i t c s a k í g y l e h e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i . A c s a l á d n é v e g y b e n b e s z é l ő n é v i s ,
h ü e n j e l l e m z i v i s e l ő j é t : a Gondos l á n y o k k ö z ü l i g a z , h o g y c s a k M a g d o l n a v i g y á z
a r e n d r e , Bakk L u k á c s o t a s z e r e l e m f ű t i , Préda M á t é p e d i g l e g s z í v e s e b b e J ? e l t ü n -
t e t n é a v i l á g b ó l Kömény M ó k á t .
T a m á s i Á r o n s z í n j á t é k a i b a n a s z é k e l y v i l á g o t , a z ö r ö m e t é s b á n a t o t e g y a r á n t
i s m e r ő e m b e r e k é l e t é n e k n é h á n y " r é s z l e t é t " i s m e r h e t j ü k m e g . A s z e r e p l ő k n e v e i
s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l a v a l ó s é l e t b ő l v a l ó k , a r i t k a k i v é t e l e k i s i n k á b b a f a l u s i
g ú n y n e v e k r e e m l é k e z t e t n e k , m i n t s e m k i t a l á l t s z e m é l y e k r e . E z u t ó b b i c s o p o r t b a a
n é v f i k c i ó v a l a l k o t o t t n e v e k v i s e l ő i t a r t o z n a k , d e e z e k a s z e r e p l ő k a s z í n d a r a b m á -
s o d i k v o n a l á b a n v a n n a k j e l e n . N é v é s e s z m e i t a r t a l o m e l v á l a s z t h a t a t l a n e g y s é g e t
a l k o t n e m c s a k a s z í n j á t é k o k b a n , h a n e m T a m á s i p r ó z á j á b a n i s ; Ábel é s Mózes
n e m c s a k a B i b l i á v a l , d e a S z é k e l y f ö l d d e l i s ö s s z e f o r r t .
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"A k i az igaz i n evünkön nevez végre ... "
K rúdy G yu la Író i n évadása
a Szindbád megtérése c ím ű kö te tb en
1 . K rúdy n évadásának iroda lm áró l
PERKÁTAILÁSZLÓ (1938: 86-7) az első Krúdy-monográfiában megállapítja az
Íróról, hogy annak "legnagyobb alkotása a stílusa". Ha ez a sarkított vélemény
meg is kérdőjelezhető, az semmiképp sem vonható kétségbe, hogy Krúdy művé-
szetében kitüntetett szerepe van a stílusnak (1. p l. KEMÉNY, 1991: 78). Ezt én is
axiómának tekintem, és ennek alapján tartom meglepőnek az érdeklődésnek azt a
csekély voltát, ami eddig Krúdy Írói névadására vonatkozóan megmutatkozott.
Pedig a stílus igen fontos összetevője a tulajdonnév, ezt például J. SOLTÉSZ
KATALIN(1979: 129-172) fejtette ki alaposan.
HAJDÚMIHÁLY (1992) alapvető bibliográfiája szerint csak két - igaz kitűnő -
Krúdy névadásával foglalkozó dolgozat jelent meg hosszú évtizedek alatt: a
KOVALOVSZKYMIKLÓsé (1956) és aJ. SOLTÉSZKATALINé (1989). A Szindbád
ifjúsága kötet személyneveiről jómagam adtam közre egy kisebb közleményt a
Névtani Értesítő 21. kötetében, ennek a munkának a folytatása az alábbi dolgozat.
Célom az, hogy a Szindbád megtérése teljes névanyagát feldolgozva főként
stilisztikai érvényű megállapításokhoz jussak, és ezekkel ámyaltabbá, pontosabbá
tegyem az író nyelvéről eddig mondottakat. Módszerem gyökeresen különböző a
